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Resumen 
 
Está investigación tiene por finalidad prever el impacto de la morosidad en el 
cumplimiento de los objetivos financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa 
Verónica”, Chiclayo. Se utilizó un método de tipo no experimental transaccional – 
descriptivo, aplicando los procedimientos de estudio de síntesis e Inducción - deducción. 
Para obtener la información se efectuó por medio del estudio documentario. 
 
En las conclusiones se observaron los indicadores de morosidad de los principales tipos de 
créditos, que se han visto aumentados ocasionando el cumplimiento de los objetivos 
financieros con respecto a calidad de cartera y liquidez, siendo las causas principales  
la falta de políticas para otorgamiento y recuperación de los créditos, falta de un área de 
cobranzas y personal no capacitado en una forma constante. 
Por consiguiente, el aumento de la morosidad daña considerablemente las perspectivas 
financieras de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Verónica” de la ciudad de 
Chiclayo, ocasionando mayores incrementos de provisiones en sus estados financieros, 
frecuentes castigos, reducción de la productividad, variación del costo por el peligro 
crediticio, incremento de la cartera de alto riesgo. 
Finalmente estableceremos recomendaciones a fin de evitar errores del pasado, con 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to foresee the impact of late payment in the fulfillment of the 
financial objectives of the Cooperativa de Ahorro y Crédito "Santa Verónica", Chiclayo. A 
non-experimental transactional-descriptive method was used, applying the synthesis and 
Induction-deduction study procedures. 
To obtain the information, it was carried out through the documentary study. 
 
In the conclusions the delinquency indicators of the main types of loans were observed, 
which have been increased causing compliance with the financial objectives regarding 
portfolio quality and liquidity, the main causes being the lack of policies for granting and 
recovering loans. credits, lack of a collection area and constantly untrained personnel. 
Consequently, the increase in delinquencies considerably damages the financial prospects of 
the Cooperativa de Ahorro y Crédito "Santa Verónica" in the city of Chiclayo, causing 
greater increases in provisions in its financial statements, frequent write-downs, productivity 
reduction, variation in the cost due to credit risk, increase in high risk portfolio. 
Finally, we will establish recommendations to avoid past mistakes, with proposals for 
strategies, to avoid late payments and manage ratios compatible with private banking. 
 
















La morosidad es un asunto de valor considerable en las instituciones financieras, ya que 
representa las cuentas por cobrar que afecta la economía de la organizaciones en todo el 
mundo si estas se dejan de cobrar, a nivel mundial según  Arias, (2017); en su trabajo de 
investigación, se centró al análisis de los indicadores financieros y las provisiones de la cartera 
de créditos del segmento 2, nivel que se encuentra con una morosidad muy alta dada 
principalmente por no implementar un adecuado modelo de gestión y administración de cartera 
en mora. En el Ecuador el sector de cooperativas se ha convertido en el motor de la 
economía solidaria ayudando al pequeño y mediano empresario a salir adelante es 
por esa razón que es de mucha importancia encontrar e implementar herramientas 
que permitan un proceso eficiente de los créditos y cobranzas para minimizar y 
prevenir el impacto de riesgo crediticio en las carteras de crédito de estas 
asociaciones de economía y créditos normalizados por la administración suprema de 
Economía Popular y Solidaridad Segmento 2. 
 
 
El Comercio, (2016); en la redacción del artículo del diario el Comercio del Ecuador, 
que expresa que en los últimos periodos los índices de morosidad o tardanza al pago de 
los créditos son muy elevados llegando a julio del 2016 con un índice de morosidad a nivel 
nacional de 8.57% tratándose del índice más alto al año 2003, ocasionado por la crisis 
económica que está atravesando el país, el Banco Pichincha mediante correo 
electrónico manifiesta que la morosidad en las entidades financieras ha subido 
considerablemente frente a años anteriores, producto de la economía que están 
viviendo, deteriorando los indicadores de la calidad crediticia obligando a las 
entidades a buscar estrategias de recuperación de su cartera  vencida creando 
productos de refinanciación y reestructuración contemplando un mayor plazo hasta 
que mejore la calidad económica que se vive, lo peor de un cliente moroso es que se 







Aravena, (2019), Director del Centro de Economía aplicada de la facultad de Economía de 
la Universidad San Sebastián de Chile, a la entrevista de 24 horas, indica que la morosidad 
al año 2018 está creciendo y elevando el índice de morosidad llegando al 10%, indica que el 
problema de morosidad son las personas que no pueden salir de su estado moroso las 
personas se endeudan en gastos corrientes, salud, proyectos y servicios las personas no 
realizan un presupuesto mensual que prevea sus ingresos y sus gastos fijos para conocer 
cuánto puede disponer para llenar la despensa, en cuestión de genero son las mujeres las 
que mejor pagan que los hombres, pero tienen más desventajas en el mercado financiero la 
mala planificación económica que tienen los deudores hacen que en algún momento se 
sobreendeuden dejando de pagar a los bancos e Instituciones Microfinancieras sumándose 
el desconocimiento y la educación financiera que son fundamentales a la hora de adquirir 
un crédito. 
 
En lo que respecta, a la memoria anual (FENACREP, 2015). La administración de la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP)  en 
su informe presenta un análisis de la evolución de los principales ratios, entre ellos dice 
que la morosidad en las cooperativas de ahorro y crédito muestra el índice de morosidad 
a diciembre del 2011 es de 4.56%, diciembre 2012 es de 4.87%, diciembre 2013 es de 
4.83%, diciembre 2014 es de 5.72 y a diciembre del 2015 es de 5.53%, cabe mencionar 
que esta información no es del universo de Cooperativas de Ahorro y Crédito que 
existen en el Perú ya que 480 Cooperativas de Ahorro y Crédito que existirían, solo 
162 envían información a la FENACREP, por que se deduce que la mora a nivel 
nacional en las Cooperativas de Ahorro y Crédito sería más.  
 
Mendoza, (2014), en las entidades financieras una de las primordiales fuentes de ingreso 
es el pago de los créditos, por lo que dice que es la recolecta que se alcanza de estos 
intereses. Esta recaudación de pagos se transforma en un elemento fundamental para el 
perfeccionamiento de la rentabilidad financiera, cuyo alejamiento limita el índice de 
progreso económico dentro de la compañía. De esta manera también se reconoce que son 
muchos los usuarios que no cancelan en las fechas establecidas, ocasionándole multas e 





(Radio Programa del Perú, 2017), en su redacción diaria indica que no se alcanza la 
finalidad que se planea debido a la mala gestión del tiempo y los recursos es, a menudo, 
causante de grandes costos que podrían evitarse con una buena planificación. Las empresas 
que planifican invierten sus recursos de manera inteligente, aprovechan su tiempo llevando 
a cabo actividades mucho más productivas. "Haz un análisis de tus gastos, identificando 
aquellos que son fijos y variables. Teniendo en cuenta que entre los variables se pueden 
recortar algunos que son innecesarios", explico el experto. (14 marzo 2017). 
 
 
Rios, (2018), en la entrevista a Patricia Willstatter, jefa del departamento del servicio al 
ciudadano de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP nos dice las ventajas de tener 
una buena calificación en las centrales de riesgo que realizan las entidades financieras 
mensualmente con respecto al comportamiento de pagos que uno realice en las fechas 
indicadas, un pago oportuno tendrá como calificación normal y desmejora la calificación 
cuando se atrasen hasta mas de ocho dias si eres puntual sera mas facil acceder a otros 
créditos con tasas de interés mas bajas inclusive y será sujeto de crédito en otras entidades 
bancarias y recalco que hoy en día las contrataciones laborales ya piden un reporte en las 
centrales de riesgo donde es sumamente importante estar al día con las obligaciones en las 
entidades financieras para un posible puesto de trabajo evitando contratiempos. 
 
Encalada, (2018), nos manifiesta que las Instituciones Microfinancieras que mayores 
ingresos tengan son las más exitosas lo cual no necesariamente sea cierto las que centran 
sus decisiones al objetivo financiero de maximizar las ganancias muchas veces las lleva al 
fracaso, entonces la importancia de definir el objetivo financiero es saber definir las 
decisiones de cada uno de los involucrados en una Institución Microfinanciera tome, 
encontrándose en el camino que todos quieren “ganar y ganar” llevando a un conflicto de 
intereses entre todos los involucrados ya que no se puede satisfacer a todos al mismo 
tiempo, porque en el camino se encontrará que los ahorristas querrán ganar más interés por 
sus pasivos, los trabajadores tendrían que pagarles más generando un sobre costo 
operativo. 
Entonces ¿Cuál debería ser el objetivo financiero de una empresa?, la decisión de un 




A nivel local, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Verónica” Ltda. 31, fundada el 
13 de junio 1958, su fundador fue el R.P. Felipe Nery de la Rosa Rosales se encuentra 
ubicada en la calle Capitán Elías Aguirre N° 866 en la Ciudad en Chiclayo, y su actividad 
principal es el ahorro y el crédito de sus socios, cuenta con una masa asociativa de 3,200 
asociados; el primordial problema que afronta esta entidad es la rehabilitación de los 
préstamos posteriormente después de sus desembolsos por parte del deudor. La morosidad 
se debe a que no existe una buena calificación de créditos, no cuenta con reglamentos de 
créditos y cobranzas actualizados, falta de personal en las cobranzas y no cuenta con un 
área de recuperaciones y no existe verificaciones de domicilios a todos los socios que 
solicitan préstamos como conclusión la mora perjudica los objetivos financieros de la 
entidad causando mayores provisiones contables en los créditos y indicadores financieros 
no acordes al sistema. 
 
Este acontecimiento viene perjudicando en los últimos años a los objetivos financieros de 
la cooperativa, no obstante, percibe ganancias y cuenta con liquidez, pero no cuenta 
con un comité de créditos idóneo y con decisión propia debilitando y afectando a la 
solvencia, al riesgo crediticio y a la rentabilidad. 
 
Es este el motivo principal que nosotros como colaboradores de la institución en 
estudio, nos hemos propuesto estudiar la real situación financiera por la que viene 
atravesando, con el propósito de elevar la rentabilidad de la misma. 
 
En trabajos previos, a nivel internacional tenemos a  Tierra, (2015), en su tesis “El riesgo de 
crédito y la morosidad de la cooperativa de ahorro y crédito Coorambato cía. Ltda. del 
Cantón Ambato” en la Universidad Técnica de Ambato, con diseño metodológico 
descriptivo y concluye en su investigación que los funcionarios de la cooperativa 
manifestaron que no todos están al tanto de las políticas de créditos y morosidad que se 
manejan en la institución y que deberían ponerles en conocimiento de todos los que laboran 
de preferencia a las áreas correspondientes a los créditos y cobranzas para mejorar y ofrecer 
un eficiente servicio al socio también se pudo comprobar la escasez de un plan preventivo de 
riesgo crediticio para minimizar este índice y que a su vez afecta de manera directa a la 





Medina, (2015), en su tesis titulada: “El proceso de otorgamiento de créditos y su relación 
con el índice de morosidad de la cooperativa de ahorro y crédito La Merced del Cantón 
Ambato”, sustentada en la Universidad Técnica de Ambato nos dice, el proceso para el 
otorgamiento de créditos deben ser cumplidos a la hora de otorgar un  crédito a un asociado 
el analista de créditos debe aplicar todos los criterios de evaluación descritas en sus políticas 
de otorgamiento al crédito y de manera obligatoria darse a cumplir evitando a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito un mayor riesgo por crédito, mal concedido deteriorando 
la cartera de créditos, la evaluación periódica de parte de los órganos de control serán claves 
para un desarrollo institucional sostenible en el tiempo. 
 
Mercedes, (2009), en su tesis llamada: “Plan de riesgo crediticio para disminuir la 
morosidad de los clientes en la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema” de 
la ciudad de Riobamba durante el año 2009”. Tiene como propósito disminuir la 
morosidad a través de un plan de riesgo como un instrumento de gestión propondría 
resolver la morosidad logrando los objetivos trazados llegando a cumplir con su misión 
social para todos los asociados de esta coopac. 
 
A nivel nacional; Murillo & Huaman, (2011), en su tesis “Administración y riesgo 
crediticio y su incidencia en la morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Chiquinquirá - Huaraz, año 2010”; desarrollada en la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo para la obtención del título de Contador Público. Los autores 
utilizaron la técnica aplicativa y descriptiva. Concluye que si emplea las políticas de 
crédito correctamente entonces se reduce la morosidad. En la cual presenta estadísticas que 
señala que la mayor parte de sus empleados, están pendientes de las políticas de crédito, y 
con un 70.01%, que provoca que la ejecución de estas políticas simbolice lo correcto. En el 
otro ámbito hay un 60.01% de los trabajadores que no se ha instruido en el reglamento de 
créditos y que esto ocasiona que se haya incrementado la morosidad y bajo rendimiento de 
las utilidades. 
 
Limachi, (2015), en su tesis titulada “La morosidad y su influencia en el cumplimiento de 
objetivos estratégicos de la Edpyme Raíz Agencia Macusani 2013-2014”; expuesta en la 
Universidad Nacional del Altiplano, Puno; Tuvo como objetivo determinar la influencia 
de la morosidad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Para determinar el 
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objetivo se aplicó un diseño de contrastación tipo no experimental correlacional – 
descriptivo utilizando los métodos de análisis y síntesis, inducción- deducción y 
estadístico, los principales resultados que se obtuvieron se observaron que los indicadores 
de morosidad de los principales tipos de crédito, se han visto sustancialmente 
incrementados afectando el cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados a la 
calidad de cartera e indicadores financieros. Por tanto, el incremento de la morosidad 
afectó las perspectivas del plan estratégico para la entidad de desarrollo para la Pequeña y 
Micro Empresa de Raíz Agencia Macusani, ocasionando el incremento de provisiones, 
refinanciamientos de créditos y castigos más frecuentes, y en consecuencia la disminución 
de la rentabilidad, una variación del costo por riesgo crediticio, aumento de la cartera de 
alto riesgo y por consiguiente el deterioro de sus activos de Edpyme Raíz 
 
Madrid & Caro, (2011), en su tesis titulada “Análisis e identificación de los factores que 
inciden en la morosidad de las cajas municipales de la región Piura en el año 2011; es de 
tipo no experimental, indica que una de las razones principales que ocasionan los 
usuarios de la caja municipal es por no cancelar sus pagos y esto le provoque morosidad; 
asimismo se origina porque no toma en cuenta el tiempo que tiene el negocio, los 
préstamos excesivos que tienen con otras entidades financieras, el propósito de lo 
invertido del crédito; y para concluir el grado que hay según la deuda que es el motivo 
más común en el periodo vigente del negocio, por la rápido entrada a créditos y por 
algunos requisitos pedidos en el momento de otorgarse los préstamos financieros. 
 
Pretel, (2014), en su tesis titulada “Propuestas de un plan de riesgo para disminuir la 
morosidad de los socios y no socios en la cooperativa de ahorro y crédito Pakatnamu de la 
ciudad de Chepén”. Presentada en la Universidad Nacional de Trujillo. En el presente 
estudio se usó una técnica descriptiva, aplicada con un modelo de línea recta, por lo que 
deducimos que un apropiado programa de riesgo de crédito nos favorecerá a reducir la 
mora de los socios o no socios, cuya finalidad es perfeccionar el proyecto mediante 
políticas de crédito menos flexibles originando un énfasis con el fin del crédito cedido y el 
monitoreo de la cartera para minimizar el riesgo crédito. 
 
A nivel local; Vargas & Troskey, (2008), en su tesis “Propuesta de un modelo de gestión 
crediticia para reducir la morosidad en el producto CREDIPYME y mejorar la rentabilidad 
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de la EDIPYME solidaridad SAC. de la ciudad de Chiclayo”, tesis para la obtención del 
grado académico de Contador Público de la Universidad Señor de Sipan; concluye; las 
Instituciones Microfinancieras tienen una gran cantidad de población del sector PYME, 
uno de los problemas de las Instituciones Microfinancieras es que se encuentran en 
constante riesgo del crédito, enfrentando retrasos en los pagos de los créditos de los 
clientes ocasionando falta la liquidez, rentabilidad y posible sostenimiento de las 
financieras en el tiempo. 
Los productos crediticios que ofrecen las entidades financieras tendrán que estar en 
constante evaluación, control y seguimiento para evitar la morosidad de dichos productos 
crediticio. 
 
Delgado & Chavesta, (2017), en su tesis “Impacto de la morosidad de la Agencia C.C. 
Real Plaza en la rentabilidad del Banco Scotiabank, periodo 2010-2014, Chiclayo”, 
expuesta en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, dice: El problema común o 
regular que tienen las entidades financieras es el incumplimiento al pago de los créditos 
que tienen los clientes ocasionando un sobrecosto afectando la situación de las financieras 
y también a los clientes en situación de morosidad. 
En la investigación se vieron los indicadores financieros para poder ver la rentabilidad 
del Banco Scotiabank, llegando a la conclusión que la mora es directamente 
proporcional entre la agencia del centro comercial Real Plaza  y banco con un 
índice de morosidad ligeramente controlable.  
 
Ñañez, (2018) en su tesis “Estrategias para disminuir el índice de morosidad de Edpyme 
Alternativa, en la Universidad Señor de Sipan, concluye: que los analistas de crédito no 
hacen un riguroso análisis de los historiales de morosidad de sus clientes como tampoco un 
seguimiento al destino del crédito, sacrificando la calidad de la cartera de clientes, en 
cuanto a capacidad de retorno del mismo que, es destinado a actividades distintas a las 
referenciadas; y utilizados por terceros como familiares o amistades, incrementando en el 
mediano plazo la morosidad de cartera atrasada. 
 
Díaz & Juárez, (2018), en su tesis “Estrategias de riesgo crediticio para disminuir el índice 
de morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tumán” sustentado en la Universidad 
Señor de Sipan, dicen: El propósito de esta investigación tenía por objeto minimizar la  
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morosidad mediante unas estrategias de crédito permitiendo reducir la morosidad o demora 
mediante planificación de riesgo crediticio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tumán, 
estas planificaciones promueven la mejora de la calidad del crédito y reconocer los 
peligros que están en el mercado, ya que así se podrá tomar decisiones que le ayude a 
aumentar la gestión y transportarla a un mercado competitivo. El análisis a establecer es de 
tipo descriptivo. La suposición establece las políticas y planificaciones de peligro 
crediticio, contribuirán a reducir la morosidad de los socios de la coopac de ahorro y 
crédito Tumán. 
 
En teorías relacionadas al tema se ha descrito a los temas de las dos variables la 
morosidad y objetivos financieros. 
 
La morosidad, se ocasiona en el momento que el socio faltara al pago de su cuota en la 
fecha determinada, por lo que la morosidad es el riesgo del crédito que manifiesta más 
frecuente en una Cooperativa de Ahorro y Crédito y provoca fuertes daños económicos a 
la entidad.  
Cuando se otorga un crédito fundamentándose en la confiabilidad del socio y no en su 
capacidad de pago y en la deficiente evaluación crediticia, en algún momento ese crédito 
ya no será pagado generando una pérdida a la Cooperativa de Ahorro y Crédito y 
convirtiéndose en mora generando el aumento de las provisiones contables generando el 
deterioro de la cartera crediticia.  Menacho, (2018) 
 
Según el tesista, Menacho, (2018); el retardo en el pago de los créditos de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito producen los siguientes efectos: Se deja recibir los intereses del 
crédito. Se deja de identificar ciertos intereses como ingresos, por lo que minimiza los 
resultados financieros de la Cooperativa; Deja de recibir una parte del capital financiado, al 
no recibir esa parte del capital puede que originen; La Cooperativa de Ahorro y Crédito vea 
involucrada su capacidad de ceder nuevos préstamos, por cuanto los créditos colocados 
son obligatorios que proceden de la captación de los recursos mediante los depósitos y 
aportaciones, así mismo como la restauración de la cartera de crédito y logra descapitalizar 







El índice de morosidad se mide a través de la fórmula: 
 
                                     Créditos Vencidos y en Cobranza Judicial x 100 
               Índice de Morosidad =                  
            Colocaciones Netas + Provisiones 
 
Las entidades financieras utilizamos 8 tipos de créditos según (Resolución SBS Nº 11356-
2008) y consisten en: 
 
1. Los créditos corporativos son créditos dados a entidades que tiene ventas al año 
mayor a S/. 200 millones en los 2 últimos años. 
2. Los créditos a grandes empresas son créditos dados a entidades que tienen ventas 
por año mayores a S/. 20 millones, pero no mayores a S/. 200 millones en los 2 
últimos años. 
3. Los créditos a medianas empresas son créditos dados a entidades que tienen una 
deuda en el sistema financiero superior a S/. 300.000 en los últimos 6 meses. 
4. Los créditos a pequeñas empresas están destinados a financiar las actividades de 
producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o 
jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 
hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000 en los 
últimos seis (6) meses. 
5. Los créditos a microempresas están destinados a financiar actividades de 
producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o 
jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 
hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses. 
6. Los créditos de consumo revolvente serán otorgados a personas naturales, con la 
finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad 
empresarial. En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a microempresas o a 
pequeñas empresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los 
créditos hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, 
los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas.  
 
7. Los créditos de consumo no revolvente otorgados a personas naturales, con la 
finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad 
empresarial. En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a pequeñas empresas o 
a microempresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 
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hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los 
créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas. 
8. Los créditos hipotecarios para vivienda son créditos entregados a personas 
naturales para la compra, edificación, refacción, reorganización, ampliación, 
mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre y cuando los créditos que se 
entreguen amparados con hipotecas debidamente inscritas. 
 
En los principios generales de la evaluación y clasificación crediticia del deudor, 
deberíamos considerar los criterios a la hora de evaluar los créditos y se deberían de 
determinarse por la capacidad de pago del solicitante que, a su vez, sea definida 
fundamentalmente por el flujo de caja del deudor y los antecedentes crediticios al 
momento de la evaluación. En el caso de créditos pignoraticios o créditos de consumo con 
garantía de depósitos en efectivo efectuados en la misma empresa o con garantía de oro en 
lingotes en custodia de la empresa prestamista, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:  
Los créditos pignoraticios con alhajas u objetos de oro, son por el importe del crédito que 
exceda el 80% del valor de la garantía, deberá efectuarse una evaluación de la capacidad de 
pago del solicitante, de conformidad con los criterios aplicables a los deudores minoristas.  
Los créditos pignoraticios con alhajas u objetos de plata; deberían ser por el importe del 
crédito que exceda el 70% del valor de la garantía, deberá efectuarse una evaluación de la 
capacidad de pago del solicitante, de conformidad con los criterios aplicables a los 
deudores minoristas.  
Los créditos de consumo con garantía de oro en lingotes en custodia de la empresa 
prestamista, deberían ser por el importe del crédito que exceda el 80% del valor de la 
garantía, deberá efectuarse una evaluación de la capacidad de pago del solicitante, de 
conformidad con los criterios aplicables a los deudores minoristas.  
Los créditos de consumo con garantía de depósitos en efectivo efectuados en la misma, 
deberían ser por el importe del crédito que exceda el 100% del valor de la garantía, deberá 
efectuarse una evaluación de la capacidad de pago del solicitante, de conformidad con los 
criterios aplicables a los deudores minoristas. 
Para la evaluación del solicitante en el otorgamiento de un crédito de deudores no 
minoristas se debe de considerar además de los términos anteriores su entorno económico, 
la capacidad de pago frente a sus obligaciones financieras que tuviera con las empresas del 
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sector financiero, garantías que respalden el crédito a otorgar, la dirección de la empresa 
además de la calificación en las centrales de riesgo que tuviese. 
Para evaluar a los solicitantes en el otorgamiento de un crédito minorista, será necesario 
evaluar su capacidad de pago en base a los ingresos declarados, evaluar su patrimonio neto, 
al importe deudor en otras instituciones financieras (sobreendeudamiento), al monto de las 
cuotas a pagar por el crédito a otorgar y a la calificación de las empresas del sector 
financieros en las centrales de riesgo.  
 
Los créditos por categoría de riesgo del deudor son los siguientes: 
 
1. Créditos en Categoría Normal (0) 
Son créditos de deudores con un atraso de hasta 8 días calendario. 
 
2. Créditos en Categoría Con Problemas Potenciales (1) 
Comprende los créditos que muestran retraso en el pago entre 9 y 30 días calendario. 
 
3. Créditos en Categoría Deficiente (2) 
Comprenden los créditos que registran retardo en el pago entre 31 y 60 días calendario. 
 
4. Créditos en Categoría Dudoso (3) 
Se consideran los créditos que registran retardo en el pago de 61 a 120 días calendarios. 
 
5. Créditos en Categoría Pérdida (4) 
Considera los créditos de los deudores que muestran atraso mayor a 120 días calendario. 
Las clases de provisiones son los siguientes (SBS, 2008) 
 
La provisión genérica 
 
Se encuentran integradas, sobre los créditos directos en categoría Normal. 
 
La provisión específica 
 
Se encuentran integradas sobre los créditos directos en una categoría de superior riesgo 
que la categoría Normal. 
Sobre las tasas de provisiones que se utilizan contablemente son las siguientes: 




Tratamiento general  
Tabla 1. Provisiones genéricas 
Tipos de crédito Tasas de Provisiones 
Créditos corporativos 0.70% 
Créditos a grandes empresas 0.70% 
Créditos a medianas empresas 1.00% 
Créditos a pequeñas empresas 1.00% 
Créditos a microempresas 1.00% 
Créditos de consumo revolventes 1.00% 
Créditos de consumo no-revolventes 1.00% 
Créditos hipotecarios para vivienda 0.70% 
 
Fuente: SBS 
Asimismo, se deberá tener en cuenta las tasas mínimas para las provisiones específicas que 
las empresas deberán constituir para los créditos directos, clasificados en una categoría 
mayor a la de riesgo normal. 
 
Tabla 2. Provisiones especificas 
Categoría de Riesgo Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 
Categoría con Problemas Potenciales 5.00% 2.50% 1.25% 
Categoría Deficiente 25.00% 12.50% 6.25% 
Categoría Dudoso 60.00% 30.00% 15.00% 




Las definiciones de las operaciones refinanciadas y reestructuradas son las siguientes: 
(SBS, 2008) 
Las operaciones refinanciadas, se les denomina a los que elaboran cambios de plazo y/o 
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monto del contrato original, debido al inconveniente en la capacidad de liquidación del 
deudor. 
 
Las operaciones reestructuradas, es el crédito, con respecto a la reorganización de 
liquidación aprobados en el transcurso de reestructuración, aprobada mediante la ley Nº 
27809 
Al momento de pactar y firmarse el contrato de refinanciación o de aprobarse la nueva 
reprogramación de los pagos, según corresponda a un crédito de refinanciado o 
reestructurado, la clasificación de riesgo del deudor deberá mantenerse en sus categorías 
originales hasta el momento del atraso, con excepción de los deudores clasificados como 
Normal que deberán ser reclasificados como Con Problemas Potenciales. 
Cuando un crédito se vuelve difícil de cobrar se llega hasta: 
Los créditos en cobranza judicial, son créditos de socios morosos a los cuáles la 
cooperativa les ha iniciado una demanda judicial. 
 
El castigo de créditos incobrables, se realiza el castigo del crédito cuando el préstamo se 
encuentre clasificado en la categoría de riesgo como pérdida, se localice el total 
provisionado, exista una evidencia real de la no recuperabilidad el crédito no justifica 
iniciar acción judicial o arbitral. 
Se debe de tener presente que los castigos de créditos permiten limpiar y mejorar la cartera 
de créditos y los estados financieros de las cooperativas. 
Un castigo de créditos no impide que se sigan realizando gestiones de cobranza a los 
socios morosos a los cuáles se les ha castigado su cuenta. 
 
Los Objetivos Financieros se pueden definir de la siguiente manera: 
Según (Ingram, s.f.), consisten en establecer metas y objetivos, siendo fundamental para 
cualquier empresario. Los dueños de negocios determinan distintos tipos de metas, 
incorporando los objetivos financieros, para así proporcionarle un proyecto sólido para 
mejorar en la dirección del éxito a periodo largo.  Las metas financieras de negocios 
comunes se proponen incrementar los ingresos, el crecimiento de los bordes de provecho, 
la reducción del personal en tiempos de obstáculos y ganar una reanudación de la inversión. 




El crecimiento de ingresos, es el incremento de los ingresos es el propósito financiero 
principal de cualquier negocio. El aumento de los ingresos procede de una redundancia en 
las labores de las enajenaciones y marketing, que únicamente se interesa de incrementar los 
ingresos de primera línea, los beneficios antes de los desembolsos. Las compañías tienen el 
fin de establecer sus ingresos en términos de crecimientos porcentuales en vez de tener 
como finalidad cantidades de dineros determinados. Por ejemplo, un empresario puede 
establecer un propósito de incrementar los ingresos en un 20 % en cada año en el 
lapso de los primeros cincos años de operaciones de la nueva empresa.  Roncancio, 
(2019) 
 
La ganancia neta, este indicador se podrá conocer, luego de eliminar las inversiones 
necesarias que debe hacer en su empresa, el total de dinero que se está generando en la 
empresa. Aunque este indicador es muy importante, es necesario recordar que las 
ganancias no son todo en un negocio. Para que pueda generar optimizaciones dentro de su 
entidad recuerde vincular este indicador con otros aspectos de la perspectiva financiera de 
su entidad.  Roncancio, (2019). 
 
Los márgenes de ganancia, son los propósitos de los rendimientos un poco más 
complejos su finalidad es el incremento de los ingresos. Cualquier dinero rebosante de 
los ingresos por enajenaciones luego de los gastos retribuidos se considera ganancia. El 
provecho o línea de fondo de ganancias se emplea en un sin número de formas, 
incorporando en el negocio para la propagación y repartirlos entre los trabajadores en un 
convenio de distribución de las utilidades. Las metas de provechos se aluden en primer 
lugar con los ingresos, después con los contos. 
 
Conservar los costos bajos conforme la búsqueda y construcción de vinculaciones con 
los proveedores de confianza, el modelo de las intervenciones con el objetivo sobre la 
eficacia magra y el beneficio de las economías de escala, puede proporcionarte más dinero 
luego de retribuir todas tus cuentas.  (Ingram, s.f.). 
 
La sostenibilidad, en diversas ocasiones las compañías o marcas tienden en tomar 
interés fundamentalmente en las supervivencias económicas básicas. La reducción es un 
técnica de marketing, sostenida en un objetivo financiero, que procura conservar una 
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marca viva y eludir que los ingresos corrientes y niveles de aprovechamiento caigan 
más lejos en el periodo de la etapa de “decadencia” del ciclo de la vida del 
producto/marca, las entidades pueden estar afligidas con el soporte financiero en el lapso 
de las etapas de crisis económica, asimismo los objetivos financieros comunes para la 
supervivencia incorporan la recopilación de todas las deudas pendientes de retribución a 
tiempo y en su des apalancamiento en su generalidad a través del pago de la deuda y en 
conservar los niveles de los ingresos constantes.  (Ingram, s.f.) 
 
El retorno de la inversión (ROI), según Cueva, (2001), este ratio financiero refleja las 
ganancias obtenidas de las inversiones realizadas. Aludiendo al rendimiento ocasionado 
por proyectos, compra de bienes inmuebles para negocio y equipos de producción.  Los 
dueños de negocios necesitan que los edificios, las maquinarias, otros equipos y proyectos 
que se adquieran generen adecuados ingresos y rentabilidad para demostrar el costo de la 
adquisición.  
Gracias a su cálculo se podrá conocer si el negocio es rentable. 
El retorno de la inversión se calcula siguiendo la siguiente fórmula: 
ROI = (Ingresos – Inversión) / Inversión 
 
Para la medición de los objetivos financieros se aplica los siguientes indicadores: 
 
El riesgo de liquidez, según (Giráldez & Asociados Contadores Públicos S. Civil, 2018), 
este indicador tiene como finalidad principal exponer la relación existente entre los 
recursos que se pueden transformar en disponibles y las obligaciones que deben ser 
anuladas en el corto plazo. 
% Relación disponible/depósitos 
Límite: mayor igual a 15% hasta menor igual 25% 
 
% Disponible/ activo total 
 
Límite: mayor igual a 10% hasta menor igual 15%. 
 
El riesgo crediticio, según (Giráldez & Asociados Contadores Públicos S. Civil, 2018), 




% morosidad (cartera. ATRASADA/cartera. de créditos) Límite: menor igual a 5% 
% protección (provisión / cartera atrasada)  
Límite: mayor igual a 130%. 
 
La solvencia, según (Giráldez & Asociados Contadores Públicos S. Civil, 2018), es la 
capacidad financiera que tendrá la empresa frente a las obligaciones de pago y se compone 
en: 
 
Reserva / activo total  
Reserva / capital social  
Pasivo total / activo total  
Pasivo total / patrimonio neto 
Activo total / patrimonio neto 
 
 
Los tipos de rentabilidad, según (Giráldez & Asociados Contadores Públicos S. Civil, 
2018) consisten en: 
 
La rentabilidad del patrimonio (ROE), es el indicador que mide la utilidad que se generó 
con relación al patrimonio de la cooperativa. 
 
% (ROE) Resultado neto del ejercicio / patrimonio neto Limite mayor igual a 5%. 
 
La rentabilidad del activo (ROA), es el indicador mide la utilidad generada con relación 
al activo total. Se muestra que tan bien la cooperativa ha generado ganancias. 
% (ROA) Resultado neto del ejercicio / activo total límite: mayor igual a 3%. 
 
La rentabilidad general, es el indicador que mide la rentabilidad del negocio del año 
frente a los ingresos obtenidos de los socios y otros ingresos. 
% Rentabilidad general (Resultado neto del ejercicio / ingresos financieros) * 100 Límite 
mayor igual a 7%. 
 
La eficiencia o de gestión, según (Giráldez & Asociados Contadores Públicos S. Civil, 
2018), es el indicador que mide la relación de los gastos administrativos a los ingresos 
financieros obtenidos (Intereses de los créditos de los socios) y frente a su activo total. 
Eficiencia de gastos = Gastos administrativos / Activo Total Límite menor igual a 5% 
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Eficiencia de gastos = Gastos administrativos / Ingresos financieros Límite menor igual a 
30%. 
 
La importancia para nosotros como investigadores de esta tesis con lo que respecta al 
crecimiento como empresa financiera solida serán las colocaciones de los créditos con los 
lineamientos normados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en la 
evaluación del solicitante para el otorgamiento de los créditos y sus indicadores financieros 
para lograr los objetivos financieros que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 
Verónica se haya trazado de esta manera su logro se verá reflejado en los estados 
financieros, de esta manera la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Verónica, no 
tendría problemas de liquidez para atender a más socios con créditos a otorgar a sus 
socios. 
Según, (Mundo Pymes, s.f.); los objetivos financieros resultan ser indispensables para la 
mejor viabilidad económica de toda empresa, teniendo en cuenta las utilidades que se 
podrían generar a través del ejercicio económico que estas podrían ser de corto, 
mediano y largo plazo, definiendo de esta manera también la permanencia y la 
sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 
Los objetivos que podríamos definir serian de la siguiente manera: 
 
 
Para los objetivos de mediano plazo 
• Nuestro principal objetivo es superar a mediano plazo la meta establecida en el plan 
estratégico que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito al 2022, en el otorgamiento 
de créditos y la captación de los intereses de los créditos concedidos a nuestros asociados. 
 
• La viabilidad de la apertura de una sucursal en cualquier lugar de la región 
Lambayeque, donde se pueda obtener la captación de nuevos asociados y facilitando la 
comodidad de la cercanía de una nueva oficina al alcance de los socios. 
Para los objetivos de largo plazo  
• El crecimiento institucional, considerando alternativas de incremento de los activos 
existentes o reemplazo de estos a otros más modernos y eficientes. 
• Abrir sucursales en las principales ciudades del país. 
• Posicionarse dentro de las 30 cooperativas más importantes de Latinoamérica. 
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• Retiro de ahorro a través de un cajero automático. 
 
Para los objetivos de corto plazo  
 
• Activos circulantes o corrientes disponibles que deberá tener la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Santa Verónica” Ltda. 31. para brindar los servicios de préstamos a 
los socios en cualquier momento. 
• Mantener un equipo humano con las competencias acordes a la Coopac “Santa 
Verónica” Ltda. 31. 
• Incrementar la satisfacción de nuestros asociados. 
• Realizar seguimientos diarios a la cartera de créditos para evitar la morosidad y 
su cobro inmediato. 
• Llegar con los instrumentos necesarios a la supervisión de la SBS (Reglamentos 
y/o manuales) 
• Lograr una estandarización de los procesos que incidan en la calidad de la 
prestación de los servicios que brinda la Coopac “Santa Verónica” Ltda. 31. 
 
Las consecuencias de la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 
Verónica y sus efectos serian: 
 
• Mayor constitución de provisiones. 
 
• Reducción del margen financiero. 
• Alto costo de honorarios de abogados o externos. 
 
• Desfase de las recuperaciones. 
 
• Pérdida de credibilidad y confianza. 
 
El marco conceptual consistiría: 
 
Las colocaciones consisten en: 
Préstamo de dinero que una institución financiera otorga a sus clientes, con el compromiso 
de que, en el futuro el cliente devolverá dicho préstamo en una forma gradual, mediante el 
pago en cuotas, o en un solo pago y con un interés adicional que compensa al acreedor por 
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el período que no tuvo ese dinero. 
 
Los créditos Indirectos o Créditos Contingentes, son operaciones de crédito lejos 
del balance en la cual las compañías admiten el peligro crediticio ante una fortuita falta de 
un deudor frente a terceras personas. Considerando los avales cedidos, cartas de 
fianzas concedidas, cartas de crédito y aprobaciones bancarias. 
 




La morosidad, es la cualidad que se le da al deudor al no cancelar el cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, se identifica principalmente con la demora del pago de una deuda 
exigible. 
 
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS (Perú), es una institución 
autónoma de personería jurídica del derecho público, decretada con el objeto de protección 
de los intereses del público supervisando en representación del Estado Peruano a las 
empresas bancarias, financieras, seguros, administradoras de fondos de pensiones, 
mutuales, cajas de ahorro, cajas rurales, almacenes generales de depósito, empresas de 
arrendamiento financiero, cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con 
recursos del público y demás empresas autorizadas para operar en el sistema financiero con 
fondos del público.  
 
Figura 1. Metas en los Objetivos Financieros 
Fuente: Slideshare  
 
Formulación al Problema 
 
¿De qué manera la morosidad impacta en el cumplimiento de los objetivos financieros en 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “¿Santa Verónica”, Chiclayo? 
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Justificación del estudio 
 
El presente documento de investigación permitirá dar a conocer el impacto que tiene la 
demora, en el éxito de los objetivos financieros establecidos de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Santa Verónica”, Chiclayo. Exponiendo informes a los directivos, 
gerencia y trabajadores que viene afectando y trayendo secuelas que causa la demora en la 
cooperativa. 
Tiene como finalidad evitar que el efecto de la demora afecte en los objetivos 
financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Verónica” Ltda.  31, 
proyectándose de esa manera a realizar un estudio de los factores de la demora o 
morosidad que conlleven a que pueda ocasionar iliquidez momentánea y  decrecimiento,  
nuestro aporte conllevará a encontrar de alguna manera los mecanismos y las 
herramientas que sean viables a que los préstamos a concederse sean evaluados 
convenientemente con un soporte de evaluación previo de toda la información referente al 
socio prestatario así como los mecanismos y herramientas necesarias que debe tener la 
cooperativa para la rehabilitación de los créditos en caso de demora. 
Lo relacionado a la Hipótesis H1: La morosidad si afecta en el cumplimiento de los 
objetivos financieros en Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Verónica, Chiclayo; 
asimismo, como objetivo general presentamos: Evaluar el impacto de la morosidad en el 
cumplimiento de los objetivos financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 
Verónica, Chiclayo y como Objetivos Específicos: 
 
▪ Evaluar l a  demora  en  la Coope ra t iva  d e  Ahor ro  y Créd i to  San ta  
V e r ó n i c a , Chiclayo. 
▪ Analizar los objetivos financieros de la Cooperativa de Ahorro y crédito Santa 
Verónica, Chiclayo. 
▪ Determinar el efecto de la morosidad en el logro de los objetivos financieros de la 
Cooperativa de Ahorro y crédito Santa Verónica, Chiclayo. 
2.1.  Tipo y diseño de investigación  
 





logro de sus objetivos financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa 
Verónica”, Chiclayo. 
 
En cuanto a su diseño será transversal, y no experimental porque se ha recogido los datos 




Porque se centrará en analizar en un determinado periodo los objetivos financieros y la 
morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Verónica de Chiclayo. 
No experimental 
 
La averiguación es no experimental porque los objetivos financieros y la morosidad de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Verónica de la ciudad de Chiclayo no van ser 
manipuladas o alterados. 















VI:  Variable independiente - Morosidad 
 






Operacionalización de variables 
 
a. Variable Independiente: Morosidad 
 
b. Variable dependiente: Objetivos financieros 
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2.2.  Operacionalización de variables 







Se establece moroso aquel 
deudor que se atrasa en su 
obligación de pago contraída con 
la institución financiera. 
La morosidad del deudor desde 
el punto de vista formal, no 
supone un incumplimiento 
definitivo de  la obligación 
de pago, sino simplemente la 
demora de su obligación. 
Uno de las causas fundamentales del éxito 
de una institución financiera es la buena 
gestión de los riesgos. Prevenir la demora 
forma parte de esta gestión, por tanto, de 
la cultura financiera y debe entenderse 
como un elemento implícito en la 
actividad crediticia de toda institución. 
- Cartera vencida.  
- Incumplimiento en 
el pago de los 
créditos. 
- Cartera de alto 
riesgo. 
- Políticas y 
procedimientos de 
créditos              y 
cobranza. 
- Índice de 
Morosidad. 
- Entrevista 











 Son las metas trazadas por las 
instituciones financieras y 
planteadas por la organización. 
Los Objetivos financieros 
muestran la posición financiera 
de una empresa en el mercado 
específico en un periodo 
determinado. 
La información obtenida de los EEFF es 
importante para la Coopac “Santa 
Verónica”, ya que se podrá medir el nivel 
económico en el que se encuentra. 






- Ratios de 
liquidez. 
- Ratios de riesgo 
de crédito. 
- Ratio de 
solvencia. 
- Ratio de 
rentabilidad. 
- Ratio de 
eficiencia. 
- Entrevista 














Fuente: Los Investigadores 
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2.3.  Población, muestra y muestreo 
 
En la presente investigación la población estuvo constituida por los directivos del Consejo 
de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación, Comité de Crédito, 
Comité Electoral y trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa 
Verónica”, Chiclayo. 
 
Tabla 3. Población de la Coopac Santa Verónica 
 
Nombre Cantidad 
Consejo de Administración 05 
Consejo de Vigilancia 04 
Comité de Educación 02 
Comité de Crédito 02 
Comité Electoral 03 
Gerente 01 
Contador 01 
Secretaria - Cajera 01 
Asistente de créditos y cobranzas 02 
Total 21 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Santa Verónica 
 
La muestra será no probabilística y se ha seleccionado 04 directivos y 04 trabajadores de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Verónica”, Chiclayo que tiene conocimientos 
relacionados a la morosidad y objetivos financieros. 
 
Tabla 4. Muestra de la población 
 
Nombre Cantidad 
Consejo de Administración 01 
Consejo de Vigilancia 01 
Comité de Educación 01 
Comité de Crédito 01 
Gerente 01 
Contador 01 
Asistente de créditos y cobranzas 02 
Total 08 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito Santa Verónica 
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Asimismo, como muestreo presentamos los diferentes cuadros estadísticos, 




2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.5.1.  Técnica e instrumento 
 
Entrevista: Es una técnica de gran utilidad para nuestra investigación, ya que aportará en 
la recolección de datos; por medio de un dialogo con el presidente del Comité de 
Crédito, además de ello se tendrá en cuenta al gerente de la cooperativa, para determinar 
la situación actual en que se encuentra la cooperativa en estudio. La entrevista es un 
procedimiento que contribuye a recolectar información, es pactada entre dos personas de 
los cuáles uno es el entrevistado y otro el entrevistador. 
 
Asimismo, se llevó a cabo en la encuesta, dirigida a  los colaboradores de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Verónica, específicamente de las áreas de crédito y 
cobranzas.  
 
Análisis documental: Esta técnica permitirá examinar la situación financiera en la que 
se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Verónica, para reconocer la 
situación actual en cuanto al nivel de liquidez. El análisis documental se centra en 
mantener un proceso intelectual donde se extrae una parte de la información de 
documentos originales para expresarlos y tener un acceso más factible. 
 
(Monje Álvarez, 2011,p.95), señala que “La Observación cuenta con un método que 
recolecta información, que consiste en el registro sistemático, válido y fidedigno de 
comportamientos y situaciones observables, de las cuales fija su atención y lo realiza de 
una forma racional y estructurada teniendo énfasis en los objetivos previamente formulados 
para que mediante el uso de las técnicas e instrumentos de medición al tipo de información 






Como instrumento se emplearon: 
 
Guía de entrevista: consistió en un sistema de ítems de alternativas abiertas, sin 
considerar opciones de respuesta por parte del contador y presidente del Comité del área 
de crédito, lo que permitió que el entrevistado y el entrevistador tengan una mejor 
interacción durante la entrevista, explayándose en el tema en estudio. 
 
 2.5.2.  Validez y confiabilidad de instrumentos 
La validez de los instrumentos utilizados ha sido validada por el asesor temático, teniendo 
en cuenta que es un experto en la materia. 
 
La confiabilidad del mismo, ha sido procesada por un estadista, por lo cual se va a 
alcanzar el nivel de confiabilidad respectivo. 
Para este desarrollo que se encuentra relacionado al estudio de la morosidad y 
objetivos financieros, hemos considerado aspectos éticos de los encuestados y 
entrevistados, en la que ellos estuvieron de acuerdo a responder voluntariamente las 
preguntas presentadas guardando seguridad y protección de su identidad, así mismo se 
respecto las actitudes de cada uno de ellos para no condicionar las respuestas.  (Metodología 
de la Investigación, s.f.) 
 
2.5.  Procedimiento 
 
La recopilación de datos ha sido recogida de forma presencial y directa por el propio 
investigador, la cual se realizó con ciertas dificultades, por el tiempo transcurrido; pero, 
que se logró superar, obteniendo finalmente resultados requeridos. 
 
2.6.  Métodos de análisis de datos 
 
Es el método deductivo, de lo general a lo específico, puesto que procura que la 
hipótesis trabajada, sea utilizada para explicar el cuestionamiento de la investigación; y, de 
tal manera sea ofrecida a experimento para finalmente corroborarla. 
 
La presente investigación tiene importancia muy relevante para su aplicación, se 
desarrolla valorando la calidad de información recogida, examinando y legitimando que 
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todas las referencias e información que se ofrecen y sustentan sean auténticas y veraces, 
sin alteración alguna. (Salgado Lévano, 2017) 
La finalidad central del análisis cualitativo es el de indagar datos y configurarlos, 
siendo organizados en cantidades y condiciones especiales; plasmar experiencias 
personales de los participantes que previa aceptación y participación voluntaria a fin de 
otorgar coherencia, interpretar y explicar el sustento de la problemática; asimismo 
comprender con profundidad el contexto que embarca los datos, reconstruir sucesos, 
vincular los resultados con el conocimiento disponible, para así a partir de los datos 
recopilados, llegar a formar una teoría fundamentada.  (Salgado Lévano, 2017) 
 
2.7.  Aspectos éticos 
 
Con relación a los aspectos éticos, la indagación se ha desarrollado respetando derechos 
de intelectualidad, datos e información, para la correcta sustentación de las teorías 
fundamentales, siendo estos reales y auténticos, A consecuencia de ello, se acepta y 
lleva con responsabilidad lo que se determine, ante cualquier engaño u omisión en 
los datos e información aportados al trabajo de investigación; sometiéndose a las normas 
académicos de la Universidad César Vallejo. 
 
En la presente investigación se ha honrado a los derechos titulares y propiedades en 
favor de un autor, además antecedentes de investigación, como, libros, revistas, 
artículos científicos, tesis, etc. de las diferentes bases de investigación científica y 
repositorios, para ello se han citado y referenciado como: 
 
Fuentes de consulta archivadas, como lo son las fichas bibliográficas, sumamente 
detalladas con datos completos. Señalando cuáles son citas textuales y no textuales. 
Diferenciando las aportaciones e interpretando los textos. 
 
Configurar los objetivos para así plasmarlos con claridad, dándolos a conocer antes de la 
entrada al campo de la investigación, para que no se vean manipulados. 
 
Constatar la lucidez de los datos, tal y como acontecieron los hechos, a fin de que los 
hechos y e l objetivo, primen sobre las interpretaciones propias, subjetivas. Delimitando 








Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a directivos y funcionarios. 
 
 
Tabla 5. Para el otorgamiento de crédito se realiza en función capacidad de pago, garantía 





Capacidad de pago 4 50 
Garantía 3 37 
Historial crediticio 1 13 
TOTAL 8 100 
       




Figura 2. Para el otorgamiento de crédito se realiza en función: capacidad de pago, garantía 
e historial crediticio. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 50 % manifiesta que el otorgamiento de préstamos se realiza en función a la capacidad 
de pago, el 37 % en base a garantías y el 13 % lo hace en función al historial crediticio. 
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Tabla 6. El reglamento de créditos y cobranza se encuentra actualizados. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 0 0 
NO 8 100 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 3. El reglamento de créditos y cobranza se encuentra actualizados 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 100% dice que el reglamento de créditos no se encuentra actualizado. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7. Existen políticas y procedimientos de recuperaciones adecuadas para enfrentar el 
alto índice de morosidad. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 3 37 
NO 5 63 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 4. Existen políticas y procedimientos de recuperaciones adecuadas para afrontar el 
alto grado de índice de morosidad. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 63 % dice que no existe políticas y procedimientos de recuperaciones adecuadas para 
afrontar el alto índice de morosidad y el 37% dice que sí. 
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Tabla 8. Realiza   provisiones   de   los   créditos   de   acorde   a   las   reglas   de   la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 8 100 
NO 0       0 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 5. Realiza provisiones de los créditos de acorde a las normas de la Superintendencia 
de Banca y Seguros. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El 100 % manifiesta que se realiza provisiones de los créditos de acorde a las normas de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 
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Tabla 9. La cooperativa cuenta con un área de recuperaciones. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 0 0 
NO 8 100 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 6. La cooperativa cuenta con un área de recuperaciones. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 100 % manifiesta que la cooperativa no cuenta con un área de recuperaciones. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 10. Se realiza un seguimiento de los créditos en proceso judicial. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 3 37 
NO 5 63 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 7. Se realiza un seguimiento de los créditos en proceso judicial. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 63 % manifiesta que no se realiza un seguimiento de los créditos en proceso judicial y el 
37 % dice sí. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11. La cooperativa contabiliza en sus estados financieros por separado los créditos 
vigentes, vencidos, refinanciados y en proceso judicial. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 3 37 
NO 5 63 
TOTAL 8 100 
 

















Figura 8.  La cooperativa contabiliza en sus estados financieros por separado los créditos 
vigentes, vencidos, refinanciados y en proceso judicial. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 63% manifiesta que la cooperativa no contabiliza por separado los créditos vigentes, 
vencidos, refinanciados y en proceso judicial; y el 37% dice que sí. 
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Tabla 12. Se reporta diariamente la cartera morosa. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 2 25 
NO 6 75 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 9. Se reporta diariamente la cartera morosa. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 75 % manifiesta que no se reporta diariamente la cartera morosa, y el 25% dice sí. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 13. La cooperativa cuenta con el servicio de una central de riesgo de crédito. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 8 100 
NO 0 0 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 10. La cooperativa cuenta con el servicio de una central de riesgo de crédito. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 100 % manifiesta que la cooperativa cuenta con una central de riesgo de crédito. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 14. La cooperativa cuenta con personal suficiente para el área de cobranza. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 2 25 
NO 6 75 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 11. La cooperativa cuenta con personal suficiente para el área de cobranza. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 75 % manifiesta que la cooperativa no cuenta con personal suficiente para el área de 
cobranza y el 25% dice que sí. 
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Tabla 15. Sabe usted cuáles son los objetivos financieros que debe tener en cuenta la 
cooperativa. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 2 25 
NO 6 75 
TOTAL 8 100 
 

















Figura 12. Sabe usted cuáles son los objetivos financieros que debe tener en cuenta la 
cooperativa. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 75 % manifiesta que no sabe cuáles son los objetivos financieros de la cooperativa y el 
25% dice sí. 
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Tabla 16. Se han definido los riesgos de créditos en función de los objetivos financieros de 
la cooperativa. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 1 12 
NO 7 88 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 13.  Se han definido los riesgos de créditos en función de los objetivos financieros 
de la cooperativa. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 88 % manifiesta que no se ha definido los riesgos de créditos en función de los 
objetivos financieros de la cooperativa y el 12% dice sí. 
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Tabla 17. Los   objetivos   financieros   son   conocidos   por   todos   los   directivos, 
funcionarios y empleados de la cooperativa. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 1 12 
NO 7 88 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 14. Los objetivos financieros son conocidos por todos los directivos, funcionarios y 
empleados de la cooperativa. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 88 % declaró que los objetivos financieros no son conocidos por todos los directivos, 
funcionarios y empleados de la cooperativa; y el 12% dice sí conocerlos. 
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Tabla 18. Se realiza evaluación de objetivos financieros. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 0 0 
NO 8 100 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 15. Se realiza evaluación de objetivos financieros. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 100 % manifiesta que no se realiza evaluación de objetivos financieros.
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Tabla 19. Cree usted que la morosidad impacta negativamente en los objetivos financieros 
de la cooperativa. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 8 100 
NO 0 0 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 16.  Cree usted que la morosidad impacta negativamente en los objetivos 
financieros de la cooperativa. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 100 % cree que la Morosidad influye de manera negativa en los Objetivos 
financieros de la cooperativa. 
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Tabla 20. Se ha verificado el domicilio al momento de evaluar el crédito. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 28 70 
NO 12 30 
TOTAL 8 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 17. Se ha verificado el domicilio al momento de evaluar el crédito. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 70 % manifiesta que le han verificado el domicilio al momento de evaluar el crédito y el 
30% dice no. 
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Tabla 21. El préstamo ha sido utilizado para lo cual lo solicitó. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 19 47 
NO 21 53 
TOTAL 40 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 18. El préstamo ha sido utilizado para lo cual lo solicitó. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 53 % manifiesta que el préstamo no ha sido utilizado para lo cual lo solicitó y el 47% 
dice sí. 
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Tabla 22. El responsable de evaluación del crédito ha verificado el inventario de su 
negocio. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 14 35 
NO 26 65 
TOTAL 40 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 19. El responsable de evaluación del crédito ha verificado el inventario de su 
negocio. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 65% manifiesta que el responsable de evaluación del crédito no ha verificado el 
inventario de su negocio y el 35% dice sí. 
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Tabla 23. Cuál fue el motivo para el incumplimiento del pago del crédito. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
Descuido 13 32 
Mala Inversión 17 43 
Imprevistos 10 25 
TOTAL 40 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 20. Cuál fue el motivo para el incumplimiento del pago del crédito. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 43% manifiesta que la razón principal para el incumplimiento del pago de su crédito es 
la mala inversión, el 32% dice que es por descuido, y el 25% dice que por imprevistos. 
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Tabla 24. La cooperativa ha notificado para el pago de cuota de préstamo. 
 
VÁLIDOS Frecuencia Porcentaje 
SÍ 31 77 
NO 9 23 
TOTAL 40 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 21. La cooperativa ha notificado para el pago de cuota de préstamo. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
El 77% manifiesta que la cooperativa ha notificado para el pago de cuota de préstamo y el 
23% dice que no. 
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS FINANCIEROS.  
 
INDICADORES FINANCIEROS 2017 
 
Tabla 25. Riesgo de Crédito 
MOROSIDAD 












98.33% S/. 140,500 
Fuente: Estados financieros. 
Conclusión: La morosidad de los préstamos en el año 2018 es de 8.74% y se encuentra por 
encima del límite del 5% del sistema cooperativo y la protección es 98.73%. y se encuentra 
por debajo del límite de 130% del sistema cooperativo. 
 
 
Tabla 26. Liquidez 
 
LIQUIDEZ 
FRENTE A LOS DEPÓSITOS 
DISPONIBLE / DEPÓSITOS 










Fuente: Estados financieros. 
Conclusión: La liquidez para hacer frente a los depósitos de ahorros es de 53.52% y se 
encuentra fuera del rango entre 15 % y 25%; la relación del disponible frente al activo total 









Tabla 27. Solvencia 
 
 


















SOLVENCIA PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO 
S/. 1,251,383  
 
0.63% S/. 1,997,906 
SOLVENCIA 
 
ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO 
 
 








La solvencia de reserva frente al activo total es de 8.38% menor igual a 10% del sistema 
cooperativo. 
La solvencia de reserva frente al capital social es de 18.38% menor a 35% del sistema 
cooperativo. 
 
La solvencia del pasivo total frente al activo total es de 38.51% y está dentro del límite 
menor igual a 80%; frente al patrimonio neto es de 0.63 veces y está dentro del límite 
menor igual a 4; y asimismo la solvencia de activo total frente al patrimonio neto es de 










UTILIDAD NETA / PATRIMONIO 
NETO 





UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL 




UTILIDAD NETA / INGRESOS 
FINANCIEROS 
S/. 70,306  
17.91% 
S/. 392,633 
Fuente: Estados financieros. 
Conclusión: La rentabilidad del patrimonio es de 3.51% y está debajo del rango de mayor 
igual a 5%; la rentabilidad del activo es de 2.16% y está debajo del rango de mayor igual a 
3%; y la rentabilidad general es de 17.91% y está dentro del rango de mayor igual a 7%. 
 
 
Tabla 29. Eficiencia 
 
EFICIENCIA DEL ACTIVO 
 
GASTOS ADM. / ACTIVO 
TOTAL 
S/. 349,375  
10.75% 
S/. 3,249,289 
EFICIENCIA DE LOS INGRESOS 
FINANCIEROS 
GASTOS ADM. / INGRESOS 
FINANCIEROS 
S/. 349,375  
88.98% S/. 392,633 
Fuente: Estados financieros. 
Conclusión: La eficiencia de los gastos administrativos frente al activo total es de 10.75% 
y está fuera del rango menor igual a 5%; la eficiencia de los gastos administrativos frente a 
los ingresos financieros es de 88.98% y está fuera del rango menor igual a 30%. 
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INDICADORES FINANCIEROS 2018 
 




















Fuente: Estados financieros. 
 
Conclusión: La morosidad de los préstamos en el año 2018 es de 9.29% y se encuentra por 
encima del límite del 5% del sistema cooperativo y la protección es 122.89%. y se 
encuentra por debajo del límite de 130% del sistema cooperativo. 
 
 
Tabla 31. Liquidez 
 
 
LIQUIDEZ FRENTE A  
DEPÓSITOS 
 





LIQUIDEZ DE LOS ACTIVOS 






Fuente: Estados financieros. 
Conclusión: La liquidez para hacer frente a los depósitos de ahorros es de 44.82% y se 
encuentra fuera del rango entre 15 % y 25%; la relación del disponible frente al activo total 








Tabla 32. Solvencia 
 
 





SOLVENCIA RESERVA / CAPITAL SOCIAL 
S/. 298,287  
18.16% S/. 1,642,936 









0.64% S/. 2,240,417 
 




1.64% S/. 2,240,417 
Fuente: Estados financieros.  
Conclusión: 
 
La solvencia de reserva frente al activo total es de 8.11% menor igual a 10% del sistema 
cooperativo. 
La solvencia de reserva frente al capital social es de 18.16% menor a 35% del sistema 
cooperativo. 
La solvencia del pasivo total frente al activo total es de 39.09% y está dentro del límite 
menor igual a 80%; pasivo total frente al patrimonio neto es de 0.64 veces y está dentro del 
límite menor igual a 4; y asimismo la solvencia de activo total frente al patrimonio neto es 
















UTILIDAD NETA / PATRIMONIO 
NETO 
S/. 95,168  
4.25% S/. 2,240,417 
RENTABILIDAD 
ACTIVO 
UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL 
S/. 95,168  
2.58% S/. 3,678,020 
RENTABILIDAD 
GENERAL 
UTILIDAD NETA / INGRESOS 
FINANCIEROS 
S/. 95,168  
21.77% S/. 437,230 
Fuente: Estados financieros. 
Conclusión: La rentabilidad del patrimonio es de 4.25% y está debajo del rango de mayor 
igual a 5%; la rentabilidad del activo es de 2.58% y está debajo del rango de mayor igual a 
3%; y la rentabilidad general es de 21.77% y está dentro del rango de mayor igual a 7%. 
 
Tabla 34. Eficiencia 
 
 













Fuente: Estados financieros. 
 
Conclusión: La eficiencia de los gastos administrativos frente al activo total es de 9.07% y 
está fuera del rango menor igual a 5%; la eficiencia de los gastos administrativos frente a 
los ingresos financieros es de 76.33% y está fuera del rango menor igual a 30%. 
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IV. Discusión 
Para el objetivo primordial 1: Evaluar la morosidad se obtuvieron los siguientes 
datos: 
En la encuesta a los directivos, funcionarios y directivos; el 50 % manifiesta que el 
otorgamiento de préstamos se realiza en función a la capacidad de pago. 
El 100% dice que el reglamento de créditos y recuperaciones no se encuentra actualizado y 
la cooperativa no cuenta con un área de recuperaciones. 
El 63 % dice que no existe políticas y procedimientos de recuperaciones adecuadas para 
afrontar el elevado grado de morosidad, no realiza un seguimiento en el proceso judicial, 
la cooperativa no contabiliza por separado los créditos actuales, vencidos, refinanciados y 
en proceso judicial. 
El 75 % manifiesta que no se reporta diariamente la cartera morosa y la cooperativa no 
cuenta con personal suficiente para el rubro de cobranza. 
En la encuesta a los socios; el 70 % manifiesta que le han verificado el domicilio al  
momento de evaluar el crédito, el 53 % manifiesta que el préstamo que solicitó no ha sido 
utilizado para lo cual lo solicitó, el 65% manifiesta que el responsable de evaluación del 
crédito no ha verificado el inventario de su negocio, y el 77% manifiesta que la 
cooperativa lo ha notificado para la liquidación de cuota de préstamo. 
 
Para el objetivo específico 2: Del análisis financiero, e n  los documentos 
correspondientes al año 2017; la morosidad de los préstamos en el año 2017 es de 
8.74% y la protección es 98.73%. 
La liquidez para hacer frente a los depósitos de ahorros es de 53.52%, la relación del 
disponible frente al activo total es de 20.29%. 
La solvencia de reserva frente al activo total es de 8.38%. 
 
La    solvencia    de    reserva     frente     al     capital     social     es     de     18.38% La 
rentabilidad del patrimonio es de 3.51% y está debajo del rango de mayor igual a 5%; la 
rentabilidad del activo es de 2.16% y está debajo del rango de mayor igual a 3%; y la 
rentabilidad general es de 17.91% y está dentro del rango de mayor igual a 7%. 
La eficiencia de los gastos administrativos frente al activo total es de 10.75% y está fuera 
del rango menor igual a 5%; la eficiencia de los gastos administrativos frente a los ingresos 
financieros es de 88.98% y está fuera del rango menor igual a 30%. 
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En el análisis de los documentos 2018; la morosidad de los préstamos en el año 2018 es 
de 9.29% y se encuentra por encima del límite del 5% del sistema cooperativo y la 
protección es 122.89% y se encuentra por debajo del límite de 130% del sistema 
cooperativo. 
La liquidez para hacer frente a los depósitos de ahorros es de 44.82% y se encuentra fuera 
del rango entre 15 % y 25%; la relación del disponible frente al activo total es de 17.31% y 
se encuentra fuera del rango entre 10 % y 15%. 
La solvencia de reserva frente al activo total es de 8.11% menor igual a 10% del sistema 
cooperativo. 
La solvencia de reserva frente al capital social es de 18.16% menor a 35% del sistema 
cooperativo. 
La solvencia del pasivo total frente al activo total es de 39.09% y está dentro del límite 
menor igual a 80%; pasivo total frente al patrimonio neto es de 0.64 veces y está dentro del 
límite menor igual a 4; y asimismo la solvencia de activo total frente al patrimonio neto es 
de 1.64 veces  y  está  dentro  del  límite  menor  igual  a  9  del  sistema  cooperativo. 
La rentabilidad del patrimonio es de 4.25% y está debajo del rango de mayor igual a 5%; la 
rentabilidad del activo es de 2.58% y está debajo del rango de mayor igual a 3%; y la 
rentabilidad general es de 21.77% y está dentro del rango de mayor igual a 7%. 
La eficiencia de los gastos administrativos frente al activo total es de 9.07% y está fuera 
del rango menor igual a 5%; la eficiencia de los gastos administrativos frente a los ingresos 
financieros es de 76.33% y está fuera del rango menor igual a 30%. 
Nuestra investigación se relaciona con la tesis de Murillo (2014) “Dirección y riesgo 
crediticio y su influencia hacia la demora de la Coopac Chiquinquirá en la que dicen que si 
emplea las políticas de crédito entonces se reduce la mora. También se presenta 
estadísticas en la que la mayor parte de sus empleados, están pendientes de las políticas de 
crédito, con un 70.01%, que provoca que el ejecutamiento de estas políticas representen 
un 50.01% del total y el otro 50.01% lo hace sin precisión. En el otro ámbito hay un 
60.01% de los trabajadores que no se ha instruido en el reglamento de créditos y que 
esto ocasiona que solo un 20% está capacitado en otorgar préstamos; y en su generalidad 
los trabajadores no emplean un instrumento de estudio, logrando así que el 22.21% de 




1. En la evaluación de la morosidad del periodo 2017-2018 en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa Verónica, se ha establecido que los índices de morosidad es 
alta llegando a 8.74% y 9.29% respectivamente; asimismo, el reglamento de créditos y 
recuperaciones no se encuentra actualizado, no cuenta con un área de recuperaciones, 
no existe políticas y procedimientos de recuperaciones adecuadas para enfrentar el 
elevado grado de morosidad, no se realiza un seguimiento de los créditos en proceso 
judicial, no contabiliza por separado los créditos actuales, vencidos, refinanciados y en 
proceso judicial, no se reporta diariamente la cartera morosa y no cuenta con personal para 
realizar las respectivas cobranzas; no les han verificado el domicilio al momento de 
evaluar el crédito, el responsable de evaluación del crédito no ha verificado el inventario 
de su negocio y no lo ha notificado para la cancelación de  cuota de préstamo. 
 
 
2. En el análisis de los objetivos financieros de la cooperativa; se ha encontrado 
que la liquidez, la solvencia, rentabilidad y la eficiencia de los gastos administrativos del 
año 2017 y 2018 no son los adecuados porque se encuentran por debajo del promedio 
de lo establecido. Así tenemos que en el año 2017 la liquidez para hacer frente a los 
depósitos de ahorros es de 53.52%; la solvencia de reserva frente al Activo total es 
de 8.38%; la rentabilidad del patrimonio es de 3.51% y la rentabilidad del activo es 
de 2.16%; la eficiencia de los gastos administrativos frente al activo total es de 10.75% y 
la eficiencia de los gastos administrativos frente a los ingresos financieros es de 88.98%. 
 
3. En el año 2018 la liquidez para hacer frente a los depósitos de ahorros es 
de 44.82%; la solvencia de reserva frente al activo total es de 8.11%; la rentabilidad 
del patrimonio es de 4.25% y la rentabilidad del activo es de 2.58%; la eficiencia de los 
gastos administrativos frente al activo total es de 9.07% y la eficiencia de los gastos 
administrativos frente a los ingresos financieros es de 76.33%. 
 
 
4. El efecto de la demora en el logro de los objetivos financieros para el año 2017 y 
año 2018 es negativo debido a que los créditos vencidos tienen un índice de mora alta de 
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8.74% y 9.29% respectivamente; trayendo como consecuencia la falta de liquidez, la 
solvencia y la productividad de la cooperativa están por debajo del rango que establece el 
sistema cooperativo y asimismo la eficiencia de los gastos administrativos se encuentran 




1. La gerencia de la cooperativa debe realizar un control adecuado de la morosidad 
estableciendo políticas y procedimientos de otorgamientos y de cobranzas de préstamos; 
para lo cual se debe amplificar la zona de Cobranzas y contar con personal capacitado para 
que cumpla con los objetivos institucionales; se debe capacitar a los directivos, 
funcionarios y empleados; así como también reportar diariamente los créditos vencidos 
para notificarlos en su debida oportunidad. 
 
 
2. La gerencia debe disponer que el área de Contabilidad como política debe de 
realizar mensualmente el análisis de los estados financieros y darlos a conocer a los 
directivos, funcionarios y personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, con la 
finalidad de tomar decisiones oportunas y eficientes. 
 
 
3. La gerencia debe realizar diariamente el control de morosidad para poder 
cumplir con el logro de los objetivos financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad y 
eficiencia de los gastos administrativos establecidos por la Coopac Santa Verónica, toda 
vez que el objetivo de la institución es cumplir con las metas de índole financiero que 
permitan lograr alcanzar las metas de manera general de la cooperativa. 
 
 
4. Para un mejor logro de los objetivos financieros la gerencia para los años 
posteriores deberá ver de manera urgente los ratios que afecten a la cooperativa debiendo 
enfatizarse en la morosidad que está afectando, no estando de acorde al sector; para que no 
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ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE LA COOPAC SANTA VERÓNICA. 
Mediante el presente instrumento, en este trabajo de investigación denominado La 
morosidad y su impacto en el cumplimiento de los objetivos financieros en 
Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Verónica”, se busca recopilar información 
que lo complemente y se obtenga los datos necesarios para su evaluación. 
Encuesta a funcionarios 
1. ¿Para el otorgamiento de crédito se realiza en función: 
a) Capacidad de pago b) Garantía c) Historial crediticio 
2. ¿El reglamento de créditos y cobranza se encuentra actualizados? 
a) Sí b) No 
3. ¿Existen políticas y procedimientos de recuperaciones adecuadas para enfrentar 
el alto índice de morosidad? 
a) Sí b) No 
4. ¿Realiza provisiones de los créditos de acorde a las reglas de la 
Superintendencia de Banca y Seguros? 
a) Sí b) No 
5. ¿La cooperativa cuenta con un área de recuperaciones? 
a) Sí b) No 
6. ¿Se realiza un seguimiento de los créditos en proceso judicial? 
a) Sí b) No 
7. ¿La cooperativa contabiliza en sus estados financieros por separado los 
créditos vigentes, vencidos, refinanciados y en proceso judicial? 
a) Sí b) No 
8. ¿Se reporta diariamente la cartera morosa? 
a) Sí b) No 
9. ¿La cooperativa cuenta con el servicio de una central de riesgo de crédito? 
a) Sí b) No 
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10. ¿La cooperativa cuenta con personal suficiente para el área de cobranza? 
a) Sí b) No 
11. ¿Sabe usted cuáles son los objetivos financieros que debe tener en cuenta la 
Cooperativa? 
a) Sí b) No 
12. ¿Se han definido los riesgos de créditos en función de los objetivos financieros 
de la cooperativa? 
a) Sí b) No 
13. ¿Los objetivos financieros son conocidos por todos los directivos, funcionarios 
y empleados de la cooperativa? 
a) Sí b) No 
14. ¿Se realiza evaluación de objetivos financieros? 
a) Sí b) No 
15. ¿Cree usted que la morosidad impacta negativamente en los objetivos financieros 
de la cooperativa? 
a) Sí b) No 
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ANEXO N° 2 
 
 
ENCUESTA A LOS SOCIOS DE LA COOPAC SANTA VERÓNICA. 
Mediante el presente instrumento, en este trabajo de investigación denominado La 
morosidad y su impacto en el cumplimiento de los objetivos financieros en 
Cooperativa de ahorro y crédito “Santa Verónica”, Chiclayo; busca recopilar 
información que lo complemente y se obtenga los datos necesarios para su evaluación. 
 
 
Encuesta a los socios 
1. ¿Se ha verificado el domicilio al momento de evaluar el crédito? 
a) Sí b) No 
 
 
2. ¿El préstamo ha sido utilizado para lo cual lo solicito? 
a) Sí b) No 
 
 
3. ¿El responsable de evaluación del crédito ha verificado el inventario de su negocio? 
a) Sí b) No 
 
 
4. ¿Cuál fue el motivo para el incumplimiento del pago del crédito? 
a) Descuido b) Mala inversión c) Imprevistos 
 
 
5. ¿La cooperativa ha notificado para el pago de cuota de préstamo? 
a) Sí b) No 
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ANEXO N° 3 
 
Coopac “Santa Verónica” Ltda. 31 
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Coopac “Santa Verónica” Ltda. 31 






ANEXO N° 5 
Coopac “Santa Verónica” Ltda. 31 






ANEXO N° 6 
Coopac “Santa Verónica” Ltda. 31 






ANEXO N° 7 
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ANEXO N° 8 
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ANEXO N° 10  
OBJETIVO: Diagnosticar el estado actual de la morosidad y las medidas y 
acciones que toman para el cobro de este. 
 
DIRIGIDO AL: Presidente del Área de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Santa Verónica, Chiclayo. 
 
Variable Independiente: Morosidad 
 




2. ¿Cuál cree que son las principales dificultades que se presentan en la 
atención, orientación y pago de los préstamos otorgados a los asociados? 
 
 




4. ¿La cooperativa aplica algún conducto de cobranza para los cooperativistas 




5. ¿La cooperativa realiza campañas consecutivas para incentivar el pago del de 





6. ¿Qué acciones estratégicas se toman en cuenta para disminuir la morosidad? 
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7. ¿La   cooperativa estaría   dispuesta aceptar propuestas de   mejoras 
















11. ¿Considera que una de las causas de la morosidad en el pago de sus préstamos 




12. ¿Los asociados morosos reciben alguna clase de notificación acerca de su 





13. ¿Cuál cree que son los principales efectos de la morosidad en el pago de los 
préstamos otorgados? 
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ANEXO N° 11 
 
ENCUESTA 
Encuesta para evaluar la gestión de cobranza de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Santa Verónica, Chiclayo. 
 
Estimado  colaborador: El objetivo de la encuesta es evaluar la gestión  de 




No  existe  respuestas  correctas  o  incorrectas,  se  trata  de  su  opinión,  para 
considera la siguiente escala: 
 
TD D I A TA 
Total 
desacuerdo 



















1 ¿La cooperativa cuenta con políticas establecidas para 
ceder un crédito a un nuevo socio? 
     
2 ¿En la cooperativa, el personal de crédito recibe 
capacitación en gestión de cobranza? 
     
3 ¿El personal de la cooperativa, ha sido seleccionado 
mediante un proceso de selección? 
     
4 ¿Los créditos cedidos a los socios se encuentran 
registrados como lo norma la SBS? 
 
información básica del cliente deudor? 
     
5 ¿La cooperativa utiliza algún tipo de sistema que avisa las 
fechas de pagos de vencimiento de las deudas? 
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7 ¿La cooperativa utiliza el factoring para asegurar la 
recuperación de la deuda de los socios? 
 
de la deuda de los clientes? 
     
8 ¿La  cooperativa,  envía  notificaciones  a  los  clientes  
cuando  la deuda se venció? 
 
deuda se venció? 
     
9 ¿La cooperativa, emplea la cobranza judicial cuando la 
deuda es mayor a 90 días? 
 
mayor a 90 días? 
     
10 ¿En la cooperativa, se asegura la recuperación de la deuda 
por que se exige alguna garantía a los socios? 
 
se exige una garantía a los clientes? 
     
11 ¿La  cooperativa,  emplea  la  cobranza  preventiva,  ya  que  
suele enviar estados de cuenta a los socios? 
 
enviar estados de cuenta a los clientes? 
     
12 ¿En  la  cooperativa,  se  ha  incrementado  el  porcentaje  
de  la morosidad? 
 
morosidad? 
     
13 ¿Los  procedimientos  de   recuperación   del  crédito   
permiten disminuir los índices de morosidad de la 
cooperativa? 
 
disminuir los índices de morosidad de la cooperativa 
     
14 ¿Cumple con las metas de los resultados de morosidad 
de la cooperativa? 
 
cooperativa? 
     
15 ¿La liquidez de la cooperativa, se ha visto afectada por el 
índice de morosidad? 
 
de morosidad? 
     
16 ¿Mantiene un control de las cuentas por cobrar?      
17 ¿En la cooperativa, se premia los resultados de cartera 
normal de los gestores de crédito y cobranzas? 
 
los gestores de crédito y cobranza? 
     
18 ¿La cooperativa ha disminuido el índice de morosidad 
en los últimos 3 años? 
 
últimos tres años? 
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ANEXO N° 13 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: El Impacto de la morosidad en el cumplimiento de los objetivos financieros en Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Santa Verónica”, Chiclayo. 
 




VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
¿Cómo la morosidad 
impacta en el 
cumplimiento de los 
objetivos financieros 
en Cooperativa de 
ahorro y crédito 
“Santa Verónica” 























Ahorro y Crédito 
“Santa Verónica” 
Ltda. 31, Chiclayo. 
Evaluar el 
Impacto de la 
morosidad en el 
cumplimiento de 
los objetivos 
financieros       en 
Cooperativa de 




▪ Evaluar la morosidad de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Santa Verónica, Chiclayo. 
▪ Analizar los objetivos 
financieros en Cooperativa de 
Ahorro y crédito Santa Verónica, 
Chiclayo. 
▪ Determinar el impacto de la 
morosidad en el logro de los 
objetivos financieros en 
Cooperativa de Ahorro y crédito 






La mora del deudor en sí, 
desde el punto de vista formal, 
no supone un incumplimiento 
definitivo de la obligación de 
pago, sino simplemente un 















Son las metas financieras 
planteadas por la 
organización, Los Objetivos 
Financieros muestran la 
posición financiera de una 
empresa en el mercado 
específico en un periodo 
determinado. 
 
 
 
